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,tor cornrr at w UhU\ltOn . Ind G I'M'I1 
IIbouI lJ\noco ........ btl ..... Ihr 1IIOat-GII1. 
Cavatl.. ,e"iftt!cl IHIna Ih'M 
IIOIlorman. _ croudicod belch thr !la, 
4UJd Ihr other 1_ bftIlftd t..-. CaYI • 
.. III thr Iwo botaind u- ..,...., 8l:IIM!d 
WIth ........ k,'" at Iq _.- wllidl 
""*«I Uke- sbotaUna or .;0.. 
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*********** AMERICA Inc. 
********* ** 
DNA 
BR's Super Sock Hop 
with Birl Anderson 
Ba', wiH be open during break 
with band nitely 
Thank you for yOur patronage. 
See You Fall Quarter. 
,----------------.----------------------------~ 
~".~ ...... ....., ...... ~d~ ...... ~~.., ___ (J"I~"" 
-. • ......  ................ ...,._...-.d .. -..cwf,.. .... I"ilIDt ...... .,....., .,
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L.InRo-............ ID ......... ...,.,.,.~ ........ ~ ........ ...,~ .... ~.-dfftllO' ~ 
........... ___ ............ u..~ .. ..., ..... ~lhOI.IIIOrU~~.". ~ 
__ ... ____ .. ......., ............ dgaad ... -"' ..... ..,IO~ .... ~.., .... Q!I__. 
=-.. .::::.~':.=..==:==::::=~rcI~::: 
........ CJI .. ~ ....... ,,~~Q!I ... QC.-.o"I .... or. ~(J"I.-o-b.Ir .-.c1""'-IPdIcIt.c» 
.... ..., .............. ,ltIIoMCC'W"~ ~~...,~ .,.,~CltCJP"'OlG'l.---. ... 
--
To IIIe D.iI,)' Ecyplian .-
Ear\Mor Ihis y .. r lIZ m.mb<n rJ ,n,. SWt'dlP> 
ParllalMlll nomlnalt!d u... ~, ~
AIaolo for IIIe N*J P .. et' Pm • . A ,''OUP lias I>ft!n 
ftnMd In IIIe Polish llftIalr 10 promOI. tho lJ E A 
Clllldlduy In 1t71 ,I .h. world E.prranlo 
.... lIi&ad4.t doN noc .....,.,,,.. ,''' prt~ ,n 1m 
NOmlMtJoaa llan abo bcorn ......."voo (rom many 
OIlIer _rift. Includllll! r·.nc... and Hungary Only 
• blndfIIl 01 nominatlom lor tho· l l. t: A I,a,'t" bl_ 
.-Ivrd from ,''' Unt ted S"" .... . how."' .... 
TIw rt'iaU\'t'ly lmall nun,,,,"r rJ """"na"on._ 
_I.,. from u... U S IS a mk'("looo 01 .ho· 'a<1 '''A. 
... ~ In .malk-r naiiOlU IN' mon ° . .. ·lIn· 01 ttw 
warIt ~ by U ... II E A II our """on.o l Io"d ..... w"n' 
waua1ty ~II Inlorm«1. rnany (-I ltw--m ... ·,lUkt t .... ,.t..aanl ~ 
•• d""r vol .. (or Eaprr-.nto Wllh Itu ,. In nHnd . I 
woUld Uk .. to Ufll" 1M mt-mbrn at tht- unl\· t"' ll~ 
commu.nJ to do '''''0 thlltJP Ylnt. Inform ~·ou~( 
"" lhr ... ark rJ In.- world Eaprr.nlo OI" •• n'la"OI1 
by wnIJIIII 10 .,.. E.<pt-r.nlo S.... s..-v"... . 410 
1M"..,. I ROIId. Hilist>cJroush. C.lof MIllO t-or SZ -
1M)' will M'nd ylal a · "C~ ....... I In(ormaoGII KII ·· ("GIl 
lallllft!: ~nta rJ many .r1JC .... diH,,,,,1o ... ,m 
paMlbko to find In ,''' library. S«ondly. wn.r '0 your 
~n. "1~m11)!iUpport thr- DOflllnaUan 
III lhr ~ _ oI\eoeJo I .... ,''' N_I 
!'wee Pru.o n- who.,... ,nformed • .-- thai ".. 
.. rei ...ort.1nI lIW"tIIbtn rJ llus <KIII";"'''on d ....... ,·r 
_ I"O'C"GIInitlan .nd 11IppCIrI ' !ho1 Ih lS .... rd would 
brillll 
Johll r Gltd .... ,. 
r ....... n LaIljlUl!l<" I ""'roclor 
Equality question 
Letters to 
I Vl"f"UJ,tt" TIlt' prot:rum thrn tM"'{"omt"!i UfW 10 plDe-alr 
U.EW Dnd th.!- mlnorllu."Jl tH' ""pnnkhnJr,t IIllnurt l~ In 
dlvKtuol' amana olftt't-s lor (' osmt'll(' n'll ,,"un~ Tlu,. 
rUr-m cI t~(.'fuJ.m OURht 10 hot· .. ,. otT"ns l"(' 10 black , 
as It IJ' Intunatll\fit to ",hal" To mCT(>I~ tun' 11 rrwn 
bt'CI~ hfo ,~ bliJdr. hM ~ 00 nolatlon to p rondlnJ: 
l"qual oppor1urut~'. rftlhrt . It IS en ft t1rmpt h. ('m 
pha~ ,,(' hu u\Abthl~ 10 tJ,t . ('QUAI. Iht--rrfon' "''11' .. Itc-f '" 
IhfO « tandanb 10 makr up fur ttw la rk .. I 
q .... hnc.uons T o lrI!i\'f' • man II JXl'iHllWl hc"("'ll u-""C · 1M' I" 
bllidc u: 4S lu(hrrou~ a~ dr nYln..: htrn a 1 ~"' ll l on 
bt'("~u.w hr ' '''' bllld( 
TJu" pr~ram ",lnfo.-'"", t h t , ('urtl m un h d ... , 1t\;11 
tluf'tQrllM"S an' IOht·n." tl ~ unqu:a ll rlt'c1 Uw-rd ' nf I' 
unllbk' 10 ("Omprtr on UN' Job m .a rkf·1 I I prm lell .... ;1 
1)'111rm .... he:rfob ~' II 00f' '" /I flood b ,J' " nd h rroo .. I A rr II 
mAli"'" ("otnmlth .... I h'u~ h i m . t"" ('3 n h~ ' n "'\o\ :U"(if 'C't 
" 'Ith a Jab 
~ C"OnC"I"pI m opponunn) Inc-Iudt .... li n .In..x ... · t at 
achK"Yf'lTH'ftt. Onr " usualb .. "" a rt· '" tw-n he' hh 
tAkrn _ Ihort ('\II or c-ht·.tro If !ll.t nd" rd .. (~ 
Ql.1.Ihr,('.au<wu mu.',,1 lM' MJJqllrllCi.d 10 prondf' ''q UA I 
emplO)' rJK"I1L IItlk' at 100M u nJlf' Hnp('-Ul nc"f' ha ... 
bt-rn IC"t"Omphshrd Karl Man "" r nh' a ra lhf"f 
the editor 
drf'nltl\'~ ..sqy rnUllrd " T,.. J .... ""'. (bHoatlon" an 
thl$o maUM" H,' IIiUQ:("tiU (h.1 J~' . .... 111 br unebk' 10 
am,rvr poIlt'ca1 equ.hl)l •• ""'" •• lilt-)' I"" _ 
.ho·or untq .......... a' I'" sarno um~ Ilia ' Ihc<y IMbll 01\ 
t .. ·uu: I r~tcd equaU~' ' 




Tn 'I.' U ... ly ElJYpllan 
I. 10k.· mo.a oCher R, .. I "''''I,k·. It ...... Iwo 1I~1lI OM 
,a \ lr\ MI('k~)' Moulw . Co('Cu . PC"tr. _Ronald 
Mclluna ld. GoIdJto It ....... and W,nn", tho Pooh. 
Tilo' 0'_ lUll "",)'I Sib. oUjlllr . • loa( ~ b_d 
• ,,·hllt·' . plckl. rd'ih . • IlOUnd rJ hamlMllll"'" and 
Kc!itM ·AICJ 
:0.;,,,, my probk!m I IIl1. Til Wbld, h. , d ...... Cb'de 





·A few o.f th.e'·good 
So UW' 740 KraciWl l" vottd to &1\'1" lhrtr rl.a. )tIU 
..... ..,.d 10 lIark-m P..." . • " lIIordronl" ochooI In 
~ YurI! CIl" 
Harkom Pre;,. ".nc..r MOW'" ralhn" rnu.lNldu'ij.! , u. 
a sdIooI rO(" (1,_0.-
II omrolb 001)' .. _ .. al INsI 17 , .... ~ old ... "" 
failed 10 ONllh Neh Id>ooI In I"" lasl '"rour y ...... all 
bul 10 at I ............ 1 hundr1'd ~radwll"" ha •• mO\'t'd 
on 10 L ........ e 
I, I I ...... 1. G,......, .... ch pup.1s lrlOdiuonally hay. 
.IVftl.1heIr _001 ouch IwrUI')' I ....... a. a dodo or an 
<'h!Clronk: ~oard rO(" "'" plaYII'II r •• 1d Thco od ... 
r ... lhr .lfl 10 Harlem r..." , 10 "" ou....t how.vl .. "'" 
atudrnlll and r.cull)' d .... odc-. cam<' 10 "'" ria .. a/ 11171 
.r"", Pljlhl m.mt...n ''Wlt'd Il ar ... m r..." !hI 
opnna 
MMnwhlw. ba<.ir. In Brll.am. PMrr C.I\,rn found 
QUI lhr hard "'a~' lhal • 10( a/ _Ir ...... ",," ... 1-
f"'\'\"'tI motc:ruts 
On\"l,. down Itwo h...:hw.) ~r Pud~ . Cal\""1 
was too busy 10 IitlarK'C' 10 lhl" ~r loNIi .nd J.ft' that 2· 
y .... oId And .......... dOlIljl oomt' pa~r ... urI! 
Mn Calv<-.I had ...... hando rull In I"" rronl .... 1. 
100. wM And, •• , ""by brol ...... 
And,... .. papM ""Of"it NJfUI,J;tf'd ~ dlpPII'\R Into. 
raO\'. ba..: rontalOlRIl 100 J,lQJnd.s 1'1 ,aD I 10 N"("('lpLA 
rrom hrr (JIll .. .,. . .. ("Jar a<'C'naOf")' com~n)' and 
hu.hlljl banknolf'$ .nd C'hrdtl ... 1 I"" WIndOW 
things 
Ca"'t'rt, D . can' l "" lOll ab...r\'&nl • y"'ne man. 
ror lhr rlt'll .... Ill_ at .u th w .. when poIke 
ca lled and .. tel his rnoncoy ..... IIt'8llM't11 .U "" .... lhr 
l..ondon-Io-Brljlhlon hlah .... ) ' • • """, with lhr mao1l.., 
('10\"11" bat: 
A <by 1a1P< _I mOlJWUuo had wl'nod In .11 bul 
tl~ poondo, Mnd lhr ftIOtW!)' IItlIl .w •• lrld:llna InID lhr 
poh('(O ,laBan 
A_'- haMllne .... d tood will. M'C!R Ihouah II hal 
• commercial ovt!f'IOM. II lhr IIlMd,y climb '" 
~ ..... ·ling c.rd, a l .. acroa Aml'rR:a, 
G ...... Illlj! <*rd manur.ctu ....... claim Ihrlr "'1pU1 II 
mounl'lljl by II pt'r c«!nl Clam 1Nr. By 1m. thcoy 
p ... <hct g"," will climb bc!yond lhr 'I.! bUJlon mar1<. 
E,...., InC", ... .., .,.. .. 1 ... 181 Ii<'C'IT\ 1.0 ha .. IInl fOIl""l 
on .. "'" 
Whli. Ihr lradilional birthday. V,lentinr', Day, 
Chrurlm.. .nd .M.V ...... ry C'JIrd.o .Iw.,.. h ..... 
moun,rd Rractu.lly ... U S POPUlatJon IncrNl«!, 'n-
dus,ry opok ......... gy lhr adv. In ....... at "1I"l 
..... 11 .. CArds to oror Ii lhr .,... 
"oung r oIIuI a ... Incllnod ID buy lhr com ~ cartoon 
card.o " ' I!h thl'lr " oxw" ""'Ill. wtI8a lhr occallon !& a 
dcoalh or 01 ...... mWorwnr. Old« PfGPlr .till r.vor 
"'" mar<' ..., ..... .-1lIII0 r ... Ala.! ... enla 
Whal oil Ill .. amoun .. 10 iJ an _ ·rqilll 'lan 
thai peoplr .oil .... commuNCllti .... no mall« whol 
your psymlalrisl 1,,110 r'" 
The journey • the goal IS 
GabrwI a..1 _ at "'" orrar-l bftio(s tIw7 
stili ~ 10. • . F ... aampW. ted! ........... aD/)' hao IIIiI ........t and IIIIIy hao _ ... ', ea_ . ,.... 
. nw LaIlllWd Ab. bul ~ no ..... bun! wtldws 
................ - SIoorty ....,. ..... ~ .. -..-
Mig-ranl work ers, kids 
receive · medical help 
81o.u k<or_ 
DeAly Ec;ypcI • • S4aIf W riI.,.. 
L,lI'" "'"ldrm. o(t.n In d,r1Y . III · 
rutin. c101,,", . In .. ,U IIIOlr .. ",dial 
ulpment ",hili! lIrde!u ' ·oIun ..... r. ob-
lain ",o.lIe.l (laU! r...." PO""'uo .nd 
oktf"r brotht'r. Ind II&((ln , oftrn 
throul!li • Splrrush In!"':P"t'lrr 
It. younjI woman uIu. .or Informatwn 
.boLIt bi rth control ond 101flll) plan· 
nll1ll U .... Iwr '"'"ldl't'l'l play ooarby 
It. man "' .. pIIt"~t1y ... 1" ... l noIl"'r 
."'unt",r now .. !» lhr man', IIlJUr«l 
ond .......... n thumb that had """,<cd 
dIw to D<1tltoct . 
It. • ('IfNI n. t"IJ\·IWst)· prt"ANint. "QIl~ 
hrr (urn 10 ,..., Ihr dortor anel tAlk !> 
bout ,,"1\11 obi. to ...... k only half. dliy 
In tt..- r"'kb St..- .oy. Iiht- IS .. .. cit 0( 
In.ur · and ""ll !>t ..... dy to move' on to 
Ma.s.sourl In about ''''0 Vt·t~." 
Thr.st- proplf' art' mJtlrant .. 'ork(or~ 
1"'1\11 .t tt..- Soulbt-rn 11l1""" Grow.·,.,. 
ANO("laUoo u.mp nc.N"'lh 01 Cubckon III 
l !mon Cou nty Ttwy an' n'Ct·I\· I~ 
mt<dtcal cart" hun. I(rwp 01 voliun-
11."" Ir..-o lho.· c..rbondJok- F"... Chnlc 
Ua.sl wt-"t'C. . lhc.' F'f"ft.' ClanK' g., .... com-
pl("I(' ph~'li IC'al l'xam~ to approxlnuttrlv 
III prop"'. oroordlflll 10 Chari ... Mlkl. 
chairman fI ltl.:· "~rt'(' Chnu: board ~ 
dln"C'tr ... , 
· 'Tt ... 'n' an- U J,:occ:t numl.i(·r 4.1 JX'opl" 
tWOrt- \I, ho 1\4\,(' nt'Vt..,- ~'rn n doric. 
~orr lind .... 1' (411n ~I\·r tlWtJl :I lJC:rlo ilH.lf1 
(.1 ",·har tlwlr h.'4 1th I~ Mild "'-'IKt 
lU ..... ~ . 
...... iiyert~ 
Free' Clinic volunteers aid migrants 
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~-TOIIJer·. i. i~pressed 
.' I • 
. 1IJi,Ia attitude of players 
,.,. !La IIio.wt 
o.M;y~""''''''''' WidI'-... _ ..... ~ 
( ..... .....,... ...... lIP .. . &1\1 
FaadalI ..... Day _ 1M ..-.... 
~ fI dIIP _ NMI'U. 
Thr pIaytn ad c.dIIs ~ _ 
~Dd 10 ~ '.I~""~.~ .IOCI 
SUI ~ "'-~, twkI~. _ In...,po aI nw>y """"*' IMlung 10 
lUll I .... ~. _ ,..". ... _ ling"'" 0U1 !he ~ "Ncbody-
_ II> .... - --' Ct*Q &0<..". 74 . • '_ BaIung ,n!he sun .. th &0<,., 
•• IIgN..., Chno 0...... 87. and .....""ng hrSl ."ng._ Teny AncIarIon 64 
8ehond !hi! grQ4>. ~ 9000JN0n. ev-tlle eou...,-Jouma' ,.-v-. hrSl 1tn"O 
IIgtI ..., Joe Tls>n (PhcIo Dr ... "" Kleon l 
·Records fall at AAU swim meet 
HOUSTO ' AP ) - World ~, 
hokIer aery K.II .nd AAU rn.mp'u" 
a.Ie Atwood......, bMlm 'n .""'. two ... Tllundar bul adVlncood '0 'hI' f,na b 
...,....y III Uw Nat ...... ' AAlJ • ...,mmlllll 
dIamp4onIIbIpo 
... rk Spju. who ..,. • world N'<'Urd 
II.tI -* Uo W rdlM'llday' S IGO-ITH" '" 
bllllerlIr pnoI'ms. was .... In on rorm In 
Lradll"l.Jl: Qu.lh(U~5 Into lbr m~ ' " 2(Q. 
met,.r rn .... tylt' (mills " , lh a I S6., 
Umt' SpUr "",rMo thr .. odd r'f'("ord tA 
I !>4 1 "'"h Don S<-holu.n<k.,-
Hall. ",· t H) 0"<lIn., tnr ,,'udd 400-fOrtrr 
mdn' .a.JaI mcdko') rt'I«Jf"'f1l:~ 4 31 0, " 4.' 
ftlard 10 hu. hr.' n....rsdll) ml.-nulIl b) 
RIriE. rol~lLa ~ (hi" C.!IoCAlk S"'''lm r luh . 
Pro athletes not exempt 
from wageJreeze, panel says 
WASHINGTON ' AI' . - ThI' (" .. , ~ 
WVln. COUrH"1I rulNi Thur 5c1 .. , 
Dl"Clfeu.iONll alhh-t aN' no!: rs.rmp' 
t~ I,.. WI ..."...... r .......... nd ""'Y ''''' 
Oh.lr ....,.. cootracts dunlllt In.-
f'rt!ueo ,*lU,. 'e."' 111It'f"t.e.... to Y t. r' 
t'Iw ruh,. <-arn.. In t.tw- cu"nt,rli 
IIJf¥8)lh bsJ 01 qU"ll,..."...rid~ .n..,.'T''' 
.... k1 noli",s , wblrh .... 0 b. rTt'CI 
..... ,.... fI.... todl aptoom dun,.. 
.... f ......... nd .".. ._r tMI com 
!'MIll\)' IIolU,... .... rllPu On' ""'_ by 
.... r_ ...... pc for •• nNltur.1 
~
Thr ~I .Iso rvltd 
~. -JleeIIllMpoeIll moy _ .... notlord 
.,. IIw I ......... 
- ": ml>I""',"r~ rr..ll.\ I nc-TN' ..... • Ihrl r ('un 
Irlhulloo.' 10. I'JINl..'1C1fl fund I n f m,:ulf"f' a 
llt"florfl t Ifl(TNlM' IM I t.,.."",,,rnt' 1';1,,,· '1\ (' 
hrfort· Au.:: l!t 
Tht· rn'-'1f' m"~' nul ht· u.. ...... ,,:t I II (""un 
tJrllH' lIlc,tal ".Itt' practl("M. !oUorh a .. 
I"" I 'f'" lt4\ few I"'QWlI v. u.it ~." wotnf"O 
\ 1· lrr. n ~ r"turnln..: tu th(" l r 
pn'ml l,tJln J~" m,.~ br htn"d 011 lhr 
nltr Kak- (,,~I ~tl~ br(orr thl' !r""r 
("Vt"n UMJUah Ih l~ mmm 1hM. w.1I 
r"'f'I{"C"1"" In ~n) nI~ raLW!o r~ thru 
pn-tod 01 lhr pn""' IOU.5 rmpioy mn11 
- It. ",," ... 1 urul lhal ~ vacant 
durtnll lhr r ......... .,.,.-000:1 ca nnoI tH" ,..,.. 
If'd r" .. hafZhrf rat .. 10 • .., t£"NI nl 
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Sc~lt ll(" . Was h Cnlf'"lIa " '. . rlnH DI 
• 17 57 arwt Ifn ll ..... at. JU10 I hriund him "I 
• :n 71 
M l...... "' ''''1.-.1 fUlI.5hrd Ihu-d In hrr 
he'li t ui Itw- "OfTlMl ,. 4OO· mfl("f In ' 
dl \' ,dual n,rdlf'~' ~' Ilh ./I ciock. u ltot 
nl S 1303 Stw mack If In thr IINIb 
:al~ '" It h I ' ll ' qlUllhflN Jf"flny 811rt 1 ~ 
s.anUi ('u.rb Ca ll( . S ... ,m C lub. S 10 71, 
.. 00 (' lOd~ 1'1.aI~tt<d . ~ Phllh,~ 86. 
S 11 9J ).it !t.. . At.c •• ' .. AAl ' n «'(Jrd u. 
S 07 l 
l>f"'t>b If' ~t t·" rf It.,.. ""(W" Id n "C"ord 
holde-' In Ih .. · .... Olne· n · .. 2OO ' mr(f"f 
I n ...... (\ If ' f .,l1~ In IHJlk ... th,- final,. IIc" 
tunc- crt 2 II IlZSI ... ·11" onl, flonrf c'nuuuh 
fur Itw' " ,,' aH ...... n.mh- IlO"llion 
I.lnd;l John",oo rI lhr C.akr"4' ood . 
" a li I . AQualirC Luh k-d QWlhf".,., In thr 
"\(-01 "nh a 2 08m MIM. MMf"f ". 
... ork1 n"('Of"'(f ..... 2 067 . 
J Im ~t rt"uruca £I Itt.- 1,.0,. An~ ... lM. 
AqWltJ r ( ' Iub WlU ~ 10 Sp,tJ In 
QU.1l1h' ll'\£ for Uw mm"' "'·mM,...,. 
frl"M'lvk- .III I Si JI7 Tc:wn MC"Brt"r" . 
",-he> ~ I . "of"1d ~ In lhr 4W-mrtM 
rn'ft'yl<" Wronl'OOCiay ",!!hl . ....... h,rd In 
qWlIr(~'I~ lil I 574.U 
Jmn\' kartl_ w"ho flnL<twd fc.,,1." 10 
)lIM A"t.·<md In La'd y~.,. " ,. AAlJ 111C-"C"t. 
k'd qu..hflrn. In Ow- WOfTM"n". 400-mrt.N 
r~t.yk- "n th • ~ lOnl IIIill' MlJt.J 
I"lal5-trd . ~ • YN' aao, .... u.-
LhJrd qu.ahf~ , .,th \'(~tum l NlSitu ..... . 
d J.pon ....cond 
I'hampKnSlup ronab W<'M' lidlrdukd 
In ,. 1'1. M -('ftU llIunday 1lI(C,"" as thr 
"""" complrlod IU ....cond.s.,. t-..... b 
an Uip • .,..,.... u.. mf'f'I" ,. .nd worn,.,'.'" 
""" ... r~t\' ... . __ Indlndual 
mod...,. ond _fn<'\ft" """y 
' N ..... Sl U iWlmrMn ~ III 1M 
,.tlonal..-t. AII·A........,.. ... 0. ... Kor· 
,.,.,. . Rob 0_ .nd Bill 1', .. ..". 
'-I<d lhr \isI ...... ..,1/1 1.-. ...... P.t 
.... Irs.~ •• IM""' .... .... 
mrt"'l In Uw C"OUfIlry ) 
, R ... "d,,, out u.- SlU ~ ~ Rab 
"'«<,nlry . Sirn OOCl«IM'rtr, BIll 




Thr foll_'1\11 meetillll .s. .... lor \he 
r.II q ... n .... MY(' I IC!<'tI .... lIP by Ihr 
"",""",'. phyolcal rd.-tlan cltwlar1· 
menL 
Thr Badminl... Glub wjJl !Met 74 
p m M'C"f)' "'ondor 1UI'ttl1w s.. ~, 
ThI' Gy mnulKS Club will _ ,..e 
I' m ~...-y 1\otooda)' ~ .. s.pc. .. 
Thr folk.s.11QI dub • ..rrlelcl ..... 1!)1 In-
Iromunol tPam Will . ..... . _ (,\""'Y 
Tu....s.y nljlht 'rom 74 p.m. 
Thr Contt'mporlry .s...., dub will 
nlt'Ol'1 Tu....s.y ond n..rCa)" with I .... 
t-M,tonn,,.. _po (rom 5 ''',7>,,, "m 
And ad".""" from 7 304 '30 p.m,· 
Voliryball Club n..,.-u (ram 7 .. pm 
Wro_.y bcoIIlnhll1ll Sq.. II In· 
""mural voI...,.balJ .<1, ... I> lrom 7-10 
r> n, Thuroday """ ...... 1\11 Sept. II . 
ThI' t' rnnllll luI, ..... WI" mC't'l HI 
P III Thurodays !lqIUlnUlll 5.opI. Z2 
, 'an"ty (,rId lied..,. t11nft1.n' ' ram 4· 
~ :JO pm Mondo)'. Wrdllt'lldly. n.. .. 
..cIMy and t-nday ... ,.lnn'lIII 5.opI II 
ThI' Aqual'lt ... ITII'" lrom 5 U ·7 I' m 
Wro""!"1l) bc$lnnlllQ Sc<pt II 
T1lr comprC,Jt'v" t.wlmmutN tcwm . ,m 
mc~ at lhr IIoamf' llft1 • • tt.· ~u.af"l'" 
on MnncIto ,·. T ........ ,. .nd n..nodoiy 
1"'I(11VU1II/ S<vl D 
Loeatmm ( ... thrw nwMl~ . '111 bf-
n-Ir._ by 'hI' dt-partmm' o •• lot ... 
de,,' 
Intramural play 
(or summer ends 
